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Kampin	 keskuksessa	 yhdistyy	 kauppakeskus,	 kauko-	 ja	 lähiliikenteen	 linja-autotermi-
naalit,	metroasema,	toimisto-	ja	asuinrakennuksia.	Rakennustontin	sijainti	ydinkeskustan	
ja	Etu-Töölön	rajapinnalla	asetti	suunnittelulle	korkeita	odotuksia,	laaksomainen	maas-






tumista	 noin	 kolmensadan	 vuoden	 aikana.	 Pääpaino	 on	 1900-luvun	 kehityksessä	 sekä	
nykyhetkessä.	Tutkielmassani	kysyn,	miksi	tontti	pysyi	niin	kauan	väliaikaisratkaisuna.	
Rakentamaton	se	ei	ollut,	mutta	korkeat	kivitalot	eivät	levinneet	kentälle	vaan	ohittivat	
sen	 laajentuen	Töölöön.	 Saman	 kysymyksen	 looginen	 jatkokysymys	 on,	mitkä	 tekijät	
lopulta	mahdollistivat	nopean	ja	massiivisen	rakennusprojektin	2000-luvun	alussa.	
Selvitettyäni	 Kampin	 keskuksen	 tarinaa	 valmistumiseen	 asti,	 tuntuu	 väistämättömältä	
esittää	kysymys,	millaista	on	luonteeltaan	kaupunkitila,	joka	rakentui	niin	nopeasti,	niin	
pitkän	odotuksen	 jälkeen.	Kenelle	 ja	mitä	 tarkoitusta	varten	Kampin	uusi	kaupunkitila	
rakennettiin?	Onko	se	avointa,	julkista	ja	vapaata	vai	yksityistä,	kaupallista	ja	valikoivaa	
tilaa,	 ja	missä	kohdin	 se	on	 jotain	näiden	väliltä?	Millaisia	merkityksiä	kaupallisen	 ja	
julkisen	tilan,	yksityisasumisen	ja	toimistorakentamisen	osittain	hämärärajainen	yhdistä-























sen katsaukseni piiriin otan erityisesti turun kasarmin päärakennuksen tontin manner-





























Työni	 aineistona	 ovat	 rakennetun	Kampin	 keskuksen	 ohella	 suunnitteluvaiheen	 arkis-
tomateriaali:	 asemakaavat,	 hankeluonnokset,	 kaupunginvaltuuston	 pöytäkirjat,	 kilpai-















mättä	 tarkentuu	 nimenomaan	 tilassa	 vallitseviin	 käytäntöihin	 ja	 sosiaalisiin	 suhteisiin.	
Työni	eräs	painopiste	onkin,	millä	tavoin	tilassa	toimivat	ihmiset	käyttävät	rakennettua	
ympäristöä.	Vastaavaa	näkökulmaa	edustava	taidehistorioitsija	Kirsi	Saarikangas	on	hyö-
dyntänyt	 kaupunkitilan	 tutkimuksessaan	muun	muassa	Michel	 de	 Certeaun	 käsitteitä.	
Omassa	kauppakeskuksen	analyysissani	sovellan	erityisesti	de	Certeaun	ajatusta,	jonka	
mukaan	tilat	todellistuvat	niissä	tapahtuvissa	arkipäiväisissä	käytännöissä.	
Tilalliset	 käytännöt	 eivät	 ole	 riippumattomia	 rakennetusta	 ympäristöstä.	 Saarikankaan	





estetiikan	pro	gradu	-työtä	Silmän temppeli. Sanomatalo suomalaisen nykyarkkitehtuurin 
omakuvana.	
Analyysini	 kauppakeskuksen	 tilan	 suhteesta	 aistivaan,	 toimivaan	 ruumiiseen	 ammen-
taa	 jo	 lähtökohdiltaan	 fenomenologisesta	 tutkimustraditiosta.	 Olen	 valikoinut	 laajasta	
fenomenologisen	tutkimuksen	kentästä	apuvälineekseni	saksalaissyntyisen	filosofi	Hans	
Jonasin	artikkelin	”The	Nobility	of	Sight.	A	Study	in	the	Phenomenology	of	the	Senses”	









kauppakeskusten ja liikenneterminaalien kaltaisia anonyymeja mutta paikallisuusrajojen 
yli	tunnistettavia	tiloja,	joissa	tekstillä	on	keskeinen	asema	käyttäjien	liikkumisen	ohjaa-
5jana	ja	epätilassa	toimimisen	osana.
Laajempaa	 taidehistoriallista	 tutkimusta	 Kampin	 keskuksesta	 ei	 ole	 toistaiseksi	 tehty.	
Kampin	alueen	kehitystä	on	esitelty	sirpaleisesti	kirjasarjoissa	Helsingin kaupungin his-




vanhat korttelit	 -kirjasarjassa.	 Samoin	 toteutumattomat	 Kamppi–Töölönlahti	 -alueen	
suunnitelmat	1900-luvulta	on	esitelty	ja	arvioitu	aikanaan	Arkkitehti-lehden	numeroissa.
Kampin keskuksen suunnittelun ja rakentamisen aikaan julkaistiin useampikin kirjoitus-
kokoelma,	joissa	myös	Kampin	valmisteluprosessia	tarkasteltiin	kriittisesti.	Valmistumi-
sen jälkeen Arkkitehti-lehti	julkaisi	rakennuksesta	arvioita.	Rakenteellisiin	ja	logistisiin	
seikkoihin	keskittyneitä	 artikkeleita	 ilmestyi	muun	muassa	Auto, tekniikka ja kuljetus, 
Betoni ja Teräsrakenne -lehdissä.	Suomen	Arkkitehtuurimuseo	esitteli	Kampin	keskuk-
sen	maanpäällisiltä	osiltaan	suomalaisen	nykyarkkitehtuurin	kaksivuotiskatsauksessaan	
0607.	











Aloitan	 työni	 Kampin	 rakennus-	 ja	 suunnitteluhistorian	 esittelyllä.	 Kolmannessa	 lu-
vussa	 käsittelen	 tarkemmin	 Kampin	 keskuksen	 valmistelu-,	 suunnittelu-	 ja	 raken-
nusprosesseja	 sekä	 omistussuhteita.	 Edellä	 esiteltyjen	 kysymyksenasettelujen	 avul-
3 Tani	käyttää	tutkimuksessaan	”hengailu”-sanaa	kuvaamaan	nuorten	omaehtoista	vapaa-ajanviet-
	 toa	Kampin	keskuksessa.
6la	 analysoin	 työni	 neljännessä	 luvussa	 Kamppiin	 vuonna	 2006	 valmistunutta	 uutta	
kaupunkitilaa	 sekä	 väestörakenteen	 muutosta.	 Työni	 loppupäätelmissä	 kokoan	 yh-
teen	 tutkimukseni	 tuloksia	 ja	 omistan	 muutaman	 kappaleen	 Kampin	 tulevaisuudelle. 
2	Jättömaasta	suunnitelmien	hautausmaaksi:	Kampin	historiaa






































väki	 päätettiin	 sijoittaa	 uusiin	 tiloihin,	 kasarmirakennukselle	 osoitettiin	 tontti	Kampin	























































9tamistavalle	 kaavoitetulla	 alueella	 asetettiin,	 sitä	 enemmän	 rakennustoiminta	 lisääntyi	








lovahdeille.23	Kampin	seudulle	 työläisväestöä	houkutteli	myös	 työpaikkojen	 läheisyys:	
1800-luvulla	Hietalahden	ja	Ruoholahden	alueet	olivat	teollisuuskeskittymiä.	Kamppiin	
sijoittuivat	kaupungin	 ensimmäiset	 järjestäytyneet	 työväenasuntojen	 rakennusprojektit.	
Vuonna	 1857	 kaupunki	 vuokrasi	 maata	 työväenasuntoja	 rakentavalle	 yhtiölle	 Lapin-
lahden	 pohjoispuolelta.	 Kaksikerroksiset	 puurakennukset	 saivat	 nimityksen	 ”Lugnetin	




Eräs	 vahvasti	 edustettu	 ammattikunta	 kaupungin	 reuna-alueilla	 olivat	 prostituoidut.27 
1800-luvun	jälkipuoliskolla	Punavuoressa	ja	Hietalahdessa,	Lapinlahden-	ja	Malminka-
dun	varsilla	sijaitsi	bordelliprostituution	keskittymiä.28 tiedot asuinpaikoista saatiin pros-
tituoitujen	terveydentilaa	valvovilta	viranomaisilta.	Järjestysvallan	piiriin	Kampinmalmi	


























































































1895.49	 Rata	 vedettiin	 kaupungininsinööri	 Theodor	 Tallqvistin	 suunnitelmien	 mukaan	
sen	aikaisen	rakennetun	kaupungin	ja	suunniteltujen	eteläisten	kaupunginosien	ympäri.50 



































kello.	Klassistisen	suojakuoren	säiliölle	suunnitteli	arkkitehti	K.	Lindahl.59 Kaasukello oli 
käytössä	vuoteen	1967,	minkä	jälkeen	rakennus	purettiin.60 puretun teatterin tontille nou-
si	 puolestaan	vuonna	1913	 tumma	 tiilirakennus,	Nikolajeffin	autopalatsi	 (myöhemmin	







































tuksen,	 jossa	kaupunki	 toivoi	haltuunsa	muun	muassa	Turun	kasarmin	 tonttia	 ja	Kam-
pin	 aluetta.	Valtioneuvoston	mielestä	Helsingin	 kaupungin	 kuitenkin	 piti	maksaa	 kor-
vaus	näistä	alueista.	Vuonna	1927	valtioneuvosto	ja	kaupunginvaltuusto	pääsivät	viimein	










mitorille.	 Linja-autoliikenteen	 lisääntyessä	 kasvoi	 pysäköintitilojen	 ja	 hajanaisten	 läh-



























na	vuonna	E.	 Ikäläisen	suunnittelema	asuintalo.81 Hämäläisen osakunnan talossa toimi 
sotien	 jälkeen	 Iloinen	Teatteri,	 jonka	 nimi	muuttui	myöhemmin	 Punaiseksi	Myllyksi.	
Se	 oli	 1940-luvun	 suosituin	 varietee.82	Vuonna	 1955	 talorivistö	 täydentyi	Elias	Paala-




























kittymiä.	Mannerheimintien	 toiselle	 puolelle	 alettiin	 rakentaa	Erkki	Huttusen	 suunnit-
telemaa	Sokosta	 jo	vuonna	1939.	Sota	keskeytti	 rakennustyöt,	 ja	hotellin,	 ravintoloita,	
toimistoja	ja	tavaratalon	sisältävä	rakennus	valmistui	vasta	1940-luvun	lopulla.86 ennen 






















1960-luvulla	 kivikaupunki	 oli	 pysähtynyt	 Kampin	 kentän	 laidalle	 ja	 jatkui	 kunnolla	
vasta	rantaradan	toisella	puolella	Etu-Töölössä.	Kampin	avarasta	maisemasta	erottuivat	
massiivinen	Autotalon	kortteli	 ja	Gunnar	Taucherin	vuonna	1939	Kampintorin	varrelle	
suunnittelema	punatiilinen	Kampin	sähköasema.90 Kentän laidoilla oli muuta keskustaa 
tehottomammin	 rakennettuja	 tontteja:	 silloisesta	maisemasta	vielä	kookkaina	 erottuvat	
























1970-luvun	 alussa	Alko	Ab:n	omistukseen.	 Jaakko	Kontion,	Kalle	Räikkeen	 ja	Seppo	
Kilpiän	suunnittelema	Hotelli	Presidentin	talo	valmistui	1980.	Se	täytti	koko	suuren	kort-
telin.	Hotellitoiminnan	lisäksi	talossa	oli	myymälöitä,	ravintoloita	ja	elokuvateatteri.95 
Salomonkadun	 rakennussarjan	 täydensi	 vuonna	 1985	 Tennispalatsin	 viereen	 noussut	










Kampin	 metroasema	 rakennettiin	 Sähkötalon	 naapuriin	 vuonna	 1983.	 Sen	 suunnitteli	
Arkkitehtitoimisto	Hyvämäki	Karhunen	Parkkinen.99	Vuonna	1986	päätettiin	metro-osuu-
den	jatkamisesta	vielä	Kampista	Ruoholahteen.100
Vanha	 linja-autoasemarakennus	päätettiin	 kunnostaa	 vuonna	1994.	 1990-luvun	 lopulla	
myös	Lasipalatsi	ja	Tennispalatsi	kunnostettiin	kulttuurirakennuksiksi.	Elokuvateatterei-
den	 ja	museotilojen	 ohella	Lasipalatsiin	 ja	Tennispalatsiin	 tuli	 kauppoja,	 kahviloita	 ja	
ravintoloita.101	Simonkentälle	valmistui	vuonna	2000	Arkkitehtitoimisto	HKP:n	suunnit-
telema	Scandic	Hotel	Simonkenttä.102	Mäen	päälle	kohonneen	hotellijulkisivun	vihreään	





















Palataan	ajassa	 taaksepäin.	Armeijan	 toiminta	Turun	kasarmilla	 ja	 sen	harjoituskentäl-




































Pro	 Helsingfors	 -suunnitelma	 aktivoi	 myös	 valtion	 ja	 kaupungin	 pohtimaan	 keskus-
ta-alueen	 kehittämistä.	 Vuonna	 1924	 julistettiinkin	 Helsingin	 keskustan	 pohjoisosan	
rakentamattomien	alueiden	 suunnittelukilpailu	nimellä	 ”Etu-Töölön	asemakaavakilpai-
lu”.	Kilpailun	 järjestivät	Helsingin	 kaupunki,	Rautatiehallitus,	 yleisten	 töiden	 hallitus,	
Suomen	kaupunkirakentajien	liitto	sekä	Arkkitehtiliitto.112	Osallistuvia	ehdotuksia	saapui	
kahdeksantoista.	Voittajaksi	julistettiin	Oiva	Kallion	ehdotus	”Urbi”.113	
Kallion	 suunnitelma	 on	muotokieleltään	 klassinen.	 Lasipalatsin	 ja	 Postitalon	 kohdalle	
on	sijoitettu	neliönmuotoinen	liikennetori.	Toisin	kuin	muissa	ehdotuksissa,	”Urbi”:ssa	




















kinkadun	molemmin	 puolin	 kaksi	 yksityisrakennusta,	 joissa	 yhdistävänä	 tekijänä	 ovat	
korkeat	 tornit.	 Lounaislaidalla	 eli	Turun	 kasarmin	 paikalla	 on	 postitalon	 pääjulkisivu.	
Luoteessa	on	kaupungintalo,	joka	on	muuttunut	matalasta	empire-henkisestä	rakennuk-
sesta	 16-kerroksiseksi	 pilvenpiirtäjäksi.	Koillisessa	 sijaitsee	 tontteja	 liiketaloille,	 jotka	
yhdistyvät	rautatieaseman	rakennukseen.119	(Kuvat	10	ja	11.)
Kampin	kentän	kohdalla	on	suorakaiteen	muotoinen,	istutuksilla	somistettu	aukio,	jonka	

















Kaupunkisuunnittelun	 vaatimusten	muututtua	 ei	Kallion	 vanhoihin	 kaupunkirakennus-






























































vasti	muita	matalampi	mutta	laajalle	levittäytyvä	rakennus.138 alueen rakennuskorkeudet 
on	harmonisoitu	olemassa	olevaan	rakennuskantaan.139	(Kuvat	14	ja	15.)
Linja-autoasema	on	sijoitettu	rautatieaseman	läheisyyteen.140	Liikenne	Kamppiin	johde-

























kuitenkin	 voimassa	 suunnitelmassa	 esitetyn	 liikekeskustan	 laajenemisen	 Kamppiin.146 
Samoin	Aallon	suunnitelman	suuret	liikekerrosalat	otettiin	lähtökohdaksi	myös	myöhem-
missä	suunnitelmissa.147





toimintojen,	 asumisen,	 virkistysmahdollisuuksien	 sekä	 joukkoliikenteen	 edistämiseen	
1960-luvun	kehityksestä	poikkeavalla	tavalla.149
Aiemmin	 asumisen	 väheneminen	 keskusta-alueella	 oli	 koettu	 luonnolliseksi,	 samoin	
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toiminnan	 ja	 julkisen	palvelun	 tiloja	 sekä	 liiketiloja	pieninä	yksikköinä.	Linja-autoter-
minaalit	 halutaan	 rakentaa	 pääosin	maan	 pinnalle	 niin,	 että	 ne	 liittyvät	 puistomaiseen	
ympäristöön.164
Yhteenvedossaan	 palkintolautakunta	 mainitsee	 voittajien	 parhaiksi	 periaatteiksi	 ava-
ruuden,	väljyyden,	varovaisen	 rakentamisen	 ja	 jalankulkijaystävällisyyden.165	Ehdotus-





Kaupunki	 tilasi	 voittajilta	 edelleen	 kehitetyt	 suunnitelmat,	 joiden	 arviointia	 kaupunki-
suunnitteluvirasto	hyödynsi	vuonna	1987	aloitetussa	yleiskaavoituksessa.167 virasto laati 
päällikkönsä	Lars	Hedmanin	johdolla	osayleiskaavaehdotuksen,	 joka	valmistui	vuonna	
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Suomen	 lain	mukaan	 kunnilla	 on	 alueellaan	 kaavoitusmonopoli.	 Käytännössä	 kunnil-
la	on	pitkä	historia	 sopimuksista	yksityisten	 rakennuttajien	kanssa.175 nykyisen maan-
käyttö-	 ja	 rakennuslainkin	mukaan	elinkeinoelämän	 tarpeet	on	otettava	kaavoituksessa	
huomioon.176	Helsingissä	 sopimuksia	 tehtiin	 jo	 1960-luvulta	 lähtien	 lähiöiden	 kehittä-
misessä.177	1980-luvun	nousukaudella	tuli	rakennetusta	ympäristöstä	tuottoisaa	kiinteis-
töpääomaa	 monille	 yrityksille.	 Kiinteistöpääomalle	 määriteltiin	 vuokra,	 jonka	 yritys	
maksoi	 itselleen	 ja	 joka	 otettiin	 huomioon	yhtiön	 tuloksessa.	 1990-luvun	 alkupuolella	
käytäntö	 levisi	myös	 julkisen	puolen	kiinteistöomistukseen.	Toimitilojen	 jalostaminen,	
jälleenmyynti	 ja	 -vuokraus	 muokkasivat	 varsinkin	 keskustan	 kaupunkikuvaa.178	Myös	
kaupunkisuunnittelun	 toimintatapoja	 muokattiin	 avoimemmaksi	 yhtäältä	 asukkaiden,	
toisaalta	myös	elinkeinoelämän	vaikutukselle.179 
Merkittävä	 tekijä	 edellä	kuvatulle	kehitykselle	näyttäisi	olevan	1990-luvun	alun	 lama.	

















väistyi.	Keväällä	 1999	 avautui	 uudistunut	Tennispalatsi,	 joka	 sisälsi	 kaksi	museota	 ja	
neljäntoista	salin	elokuvateatterin.181
Paikallisbussien	 pääteasemana	 toimivalle	 Simonkentälle	 kaupunki	 tilasi	 brittiläiseltä	
Norman	Fosterilta	ideasuunnitelman	liiketaloksi	vuonna	1994.182 valmis suunnitelma oli 
selkeästi	erottuva,	kookas	lasijulkisivuinen	rakennus.	Se	oli	näyttävä	mutta	ei	soveltunut	
jatkokehittelyn	 pohjaksi.	 Tonttia	 harkittiin	 sittemmin	 Finnlinesin	 pääkonttorille	 vasti-
neeksi	Finnlinesin	tytäryhtiön	Strömsby-Invest	Ab:n	Kirkkonummella	omistamista	mais-
ta.	Samaan	aikaan	kiinteistölautakunta	oli	varannut	saman	tontin	rakennusliike	Skanska	
Oy:n	hotelli-	 ja	 liiketalohanketta	varten. Scandic	hotelli	Simonkenttä	valmistui	 tontille	
vuonna	2000.183 
Kun	 hotellihanke	 oli	 varmistunut	 vuonna	 1997,	 Helsingin	 kiinteistölautakunta	 teki	






180 	Kervanto	Nevanlinna	2012,	390.	Kampin terminaalialue. Hankesuunnitelma	1996,	1.
181 	Kervanto	Nevanlinna	2012,	390,	391.
182 	Kervanto	Nevanlinna	2012,	392.
183 	Kervanto	Nevanlinna	2012,	394;	Kampin terminaalialue. Hankesuunnitelma	1996,	1.
184  Kampin uudet korttelit sekä kaukoliikenteen ja Espoon terminaalit. Asemakaavan muutoksen   




Kaupunginvaltuusto	 hyväksyi	 syksyllä	 1992	 kaukoliikenteen	 linja-autoaseman	 perus-
tamissuunnitelman,	 jossa	 vanha	 asemarakennus	 päätettiin	 peruskorjata.	 Työ	 valmistui	
vuonna	1995,	mutta	kyseessä	oli	jälleen	kerran	väliaikaisratkaisu.186	Samana	vuonna	kau-
punki	nimittäin	 tilasi	Gullichsen	Kairamo	Vormala	Arkkitehdit	Ky:ltä	esisuunnitelman	





ja	 pysäköintialue.	Lisäksi	 alueelle	 aiottiin	 rakentaa	uusia	 liike-	 ja	 toimistorakennuksia	
sekä	asuinrakennuksia.188 
Kaupunkisuunnittelulautakunta	hyväksyi	vuonna	1996	sekä	Kampin	pohjoisosan	ja	ter-
minaalialueen	 asemakaavan	 muutosluonnoksen	 että	 Kampin	 terminaalialueen	 hanke-
suunnitelman.189 terminaalisuunnitelma esiteltiin kesän aikana asiasta kiinnostuneille 
rakennusliikkeille	 ja	niiltä	 tiedusteltiin	mahdollista	yhteistyöhalukkuutta.	Konkreettista	
ehdotusta,	joka	sellaisenaan	kelpaisi	jatkoneuvottelujen	pohjaksi,	ei	kuitenkaan	tullut.190 
Kaupunginvaltuusto	 hyväksyi	 hankesuunnitelman	 vuonna	 1997.191 apulaiskaupungin-





Suunnittelun	 ohjauksesta	 ja	 koordinoinnista	 vastasi	 Engel	 rakennuttamispalvelut	 Oy,	
186  Kampin uudet korttelit sekä kaukoliikenteen ja Espoon terminaalit. Asemakaavan muutoksen  
                selostus 11.6.1998, muutettu 4.2.1999,	passim.
187  Kampin terminaalialue. Hankesuunnitelma 1996,	1–3.
188  Kampin terminaalialue. Hankesuunnitelma 1996,	2–3.
189  Kampin terminaalialue. Hankesuunnitelma	1996,	passim.
190  Kampin terminaalialue. Hankesuunnitelma	1996,	7–8.
191  Kampin uudet korttelit sekä kaukoliikenteen ja Espoon terminaalit. Asemakaavan muutoksen   















keimpaan	hallinto-oikeuteen.197 Kampin suunnittelu antoikin kipinän Helsingin kaupun-
kisuunnitteluseuran	julkaisuihin:	vuonna	2000	ilmestyi	Uhattu Helsinki: kirja kaupunki-








nitteluviraston	aseman	sivuuttamiseksi.199 Kampin keskuksen rakennusprojekti oli kyllä 
voimakkaasti	 säännelty.	 Säätely	 ei	 kuitenkaan	 tapahtunut	 perinteisin	 kaupunkisuunnit-
telun	 keinoin	 vaan	 yksityisen	 rakennuskumppanin	 kanssa	 neuvotelluin	 sopimuksin.200 
193  Kampin uudet korttelit sekä kaukoliikenteen ja Espoon terminaalit. Asemakaavan muutoksen  
                selostus 11.6.1998, muutettu 4.2.1999, passim.
194 	Kaupunginvaltuuston	pöytäkirjan	liite	2,	29.11.2000.	HKA;	Kampin terminaalialueen luonnok-












Kaupunkisuunnitteluprosessin	 muutosten	 ohella	 Kampin	 kehitykseen	 vaikuttivat	 uu-
det	kiinteistöjen	myynnin	periaatteet,	 jotka	kaupunginvaltuusto	vahvisti	syksyllä	1997.	
Aiemmin	kaupunki	oli	luovuttanut	omistamiaan	tontteja	vain	rakennuttajille	eli	tulevil-
le	 käyttäjille.	Uusien	 periaatteiden	myötä	 tontteja	 tarjottiin	myös	 kiinteistösijoittajille,	
esimerkiksi	 rakennusliikkeille.	 Kampissa	 kokeiltiin	 uudenlaista	 hanketta,	 jossa	 raken-







































pungin	 palveluita.	 Kilpailuretoriikka	 on	 hiipinyt	 myös	 kilpailuasiakirjojen	 sisältöön:	
Kampin	alueen	ei	ole	tarkoitus	ainoastaan	parantaa	keskustan	palveluita	vaan	myös	li-
sätä	keskustan	kilpailukykyä.	Kilpakumppaneita	ilmeisesti	ovat	muiden	kaupunginosien	







Myllymäki,	 rakennusviraston	arkkitehtuuriosaston	 toimistopäällikkö	 Juha	Mustonen	 ja	
HKR-Rakennuttajan	 toimistopäällikkö	 Jukka	 Forsman,	 kiinteistöviraston	 geoteknisen	




















Yhteenliittymän	 Projektikonsultit	 Oy,	 PCA	 Corporate	 Finance	 Oy,	 PCA	 Property	 Fi-
nance	Oy,	NCM	Keskustakehitys	Oy	ja	Arkkitehtitoimisto	Helin	&	Co	Oy	ehdotuksen	
”CHAMP”	 arkkitehtuurisuunnitelmista	 vastasivat	Arkkitehtitoimisto	 Helin	 &	 Co	 Oy,	
Arkkitehtitoimisto	Heikkinen-Komonen	Oy	sekä	arkkitehdit	Marja-Riitta	Norri	ja	Kirsi	
Leiman.	 ”CHAMP”-ehdotuksessa	 rakennusten	massoittelu	on	 lähimpänä	asemakaavan	
ratkaisuja.	(Kuva	25.)	Arviointilautakunnan	mukaan	suunnitelmat	tosin	ovat	muita	ehdo-
tuksia	 luonnosmaisemmat.	Ehdotuksessa	kaukoliikenteen	 terminaali	on	sijoitettu	maan	
alle.214	 Kampintoriksi	 nimetyn	 aukion	 itäpuolella	 vanhan	 linja-autoasemarakennuksen	
läheisyydessä	 on	 suuri	 pääkirjasto.	Torin	 länsipuolella	 on	 lasijulkisivuinen	 terminaali-
rakennus,	jonka	etelänurkassa	on	sisäänveto	ja	näyttävä	katos.	(Kuva	27.)	Urho	Kekko-


























poon	 lähiliikenteen	 terminaalit	on	ehdotuksessa	yhdistetty	suureksi	 terminaalikokonai-





tettu	myös	 lieriömäinen	 rakennus.	 Sen	 takaa	 häämöttää	metroaseman	 tilalla	 sijaitseva	






Ehdotuksessa	 rakennusmassat	 on	 sijoitettu	 kokonaisuudessaan	Annankadun	 länsipuo-
216 	Kaupunginvaltuuston	pöytäkirjan	liite	2,	29.11.2000.	HKA;	Kampin keskus. Tarjouskilpailu  
 8.12.1999–6.6.2000. Tarjouksiin sisältyvät luonnossuunnitelmat.
217 	Kaupunginvaltuuston	pöytäkirjan	liite	2,	29.11.2000.	HKA.




lelle.	 Itäpuolella	 on	 kaukoliikenteen	 lähtölaiturialue,	 joka	 sijaitsee	 maan	 päällä,	 tosin	










osat	 tarjonneet	 edellytyksiä	 jatkokehittelylle.	 ”VITRIINI”:n	 terminaaliratkaisua	
pidettiin	 parhaana.	 Yhteenliittymän	 Projektikonsultit	 Oy	 ym.	 tarjoussuunnitelmaa	
”CHAMP”	 pidettiin	 arkkitehtonisesti	 onnistuneimpana,	 minkä	 lisäksi	 suunnitelma	
noudatti	 monilta	 osin	 vahvistettua	 asemakaavaa.	 Tarjoukseen	 ei	 kuitenkaan	 sisältynyt	
tarjousta	rakennusoikeuksien	ostamisesta	eikä	alueen	toteuttamisesta,	jolloin	se	ei	ollut	
tarjouspyynnön	 mukainen.	 Kokonaistaloudellisesti	 parhaimpana	 tarjouksena	 pidettiin	




Koska	 kilpailuehdotukset	 eivät	 noudattaneet	 Kampin	 asemakaavaa,	 kaupunki	 pyrki	
neuvottelemaan	 ehdotusten	 muokkaamisesta	 kaavan	 mukaisiksi.	 Neuvotteluja	 käytiin	
ensin	vain	SRV	Viitoset	Oy:n	kanssa,	sitten	myös	yhteenliittymä	YIT-Skanskan	kanssa.	
Kilpailuehdotuksissa	 esiin	 tullut	 ajatus	 sijoittaa	 bussiterminaalit	 maanalaisiin	 tiloihin	
vapautti	maanpäällisiä	osia	jalankulkijoille.	Kaupunki	päättikin	rakennuttaa	terminaalit	
kilpailussa	 ehdotetulla	 tavalla.222 maanalaisen terminaalin toteutus perustui sRv 
Viitoset	Oy:n	kalliotekniseen	 innovaatioon,	 joten	alueen	 suunnittelu	 eteni	 lopulta	vain	
220 	Kaupunginvaltuuston	pöytäkirjan	liite	2,	29.11.2000.	HKA;	Kampin keskus. Tarjouskilpailu  





Suunnitteluprosessin	 aikana	 ajatus	 tavaratalosta	 vaihtui	 yksittäisistä	 liikkeistä	 koostu-
vaan	kauppakeskukseen.224	Lopullisesta	suunnitelmasta	jäivät	pois	kirjasto,	toimistotorni	







































Helsingin	 kaupunki	 teki	 liikenneterminaalien	 toteuttamisesta	 yhteistyösopimukset	 Es-
poon	kaupungin,	Linja-autoliitto	ry:n	ja	Oy	Kamppiparkki	Ab:n	kanssa.	Espoon	termi-
naalialueen	 tontti	myytiin	Espoon	 kaupungille.234 liikenneterminaalin rakennuttaja oli 
kaupungin	kiinteistövirasto,	muiden	osien	SRV	Viitoset	Oy.	235  
Kesäkuussa	 2002	 SRV	Viitoset	Oy	 ja	Helsingin	 kaupunki	 solmivat	 perussopimuksen,	
jonka	perusteella	kaupunki	 luovutti	vuonna	2003	 tontteja	keskuksen	 rakentamista	var-
ten	58,6	miljoonan	euron	arvosta.	Kauppahinta	maksettiin	luovuttamalla	kaupungille	so-















































































pääsisäänkäynnin	 yläpuolella.	 (Kuva	 36.)	Kauppakeskuksen	 vuokrattava	 kokonaispin-
ta-ala	on	44	363	neliömetriä.	Kauppakeskus	Kampin	omien	vuoden	2013	tilastojen	mu-
kaan	siellä	asioi	viikoittain	keskimäärin	700	000	ihmistä.	Kävijämäärä	vuoden	aikana	oli	
248  Kampin keskus arkkitehtisuunnitelma 25.9.2003.
249  Kampin keskus arkkitehtisuunnitelma 25.9.2003.
250 	Helin	2006,	13.
251 	Norri	2007,	18–19.
252  Kampin keskus arkkitehtisuunnitelma 25.9.2003.
253 	Norri	2007,	18–19.








































lee	 pian	 vaikutelma,	 että	 kaupunki	 on	Kampin	 keskuksen	 hankkeessa	 yrittänyt	 pelata	
peliä,	jota	ei	vielä	aivan	osaa.	Useat	kiinteistösijoittajat	sen	sijaan	hyötyivät	aloittelijan	
epätietoisuudesta	sen	suhteen,	missä	todelliset	kiinteistötuotot	odottivat.
Kyse	ei	 tietenkään	ole	vain	kaupungin	mahdollisista	 taloudellisista	 tappioista.	Kampin	
alueelle	tehdyt	sopimukset	määrittävät	myös	kaupunkitilan	käyttöoikeuksia.	Ne	sallivat	
kaupunkilaisen	 ulossulkemisen	 ennen	 vapaasta	 katutilasta.265 tätä ongelmaa käsittelen 
seuraavassa	 luvussa	 pohtiessani	 tarkemmin	 Kamppiin	 valmistunutta	 kaupallista	 tilaa.	
Luvun	lopussa	käsittelen	myös	Kampin	keskuksen	alueen	kehitystä	väestörakenteen	ja	


























alueen katujen ja aukioiden muutos näkyy etenkin autoliikenteen poistumisena katuta-










yksityinen	vartiointiliike,	 joka	voi	omien	 tai	 asiakkaansa	preferenssien	mukaan	valita,	
ketkä	saavat	olla	 tilassa	 ja	ketkä	eivät.	Edellä	olen	kuvannut	Kampin	alueen	historiaa.	




suunnitteluhistorian	näkökulma.	Tilaa	 tarkasteltiin	valmiina	 ja	merkityksiltään	 jähmet-
tyneenä	 sen	 sijaan,	 että	 olisi	 havaittu	 siellä	 tapahtuva	 jatkuva,	 aktiivinen	merkitysten-
muodostumisen	 prosessi.266	 Tämä	 traditio	 on	 viime	 vuosikymmeninä	 kyseenalaistettu	
hyödyntäen	muun	muassa	 ranskalaisen	filosofi	Maurice	Merleau-Pontyn	 vuonna	 1945	














































tälle	aistielimelle	myös	näköaisti	siirtää	osan	tehtävistään.274 tämä korostuu tietenkin sil-
loin,	kun	näköaisti	on	heikko.	Valmistuttuaan	Kampin	keskus	sai	erityiskiitosta	näkövam-
maisten	huomioimisesta.	Aivan	ovensuussa	on	kohokuvioinen	opaskartta,	joka	viestii	kä-































miilliseksi,	moniaistiseksi	 ja	 kulttuurilliseksi	 tilan	 todeksi	 elämiseksi.	Tämä	 on	 lähtö-
kohtana	myös	 omassa	 analyysissani	 Kampin	 keskuksesta.	 Painopisteenä	 on	 kuitenkin	
Kampin	 arkkitehtuurin	 ehdottaman	 näköaistin	 korostumisen	 pohtiminen.	 Näköaistin	
korostumisella	 viittaan	 ennen	 kaikkea	 näyttöjen,	 mainosten	 ja	 näyteikkunoiden	 hege-




Estetiikan	pro	gradu	-työssään	Silmän temppeli. Sanomatalo suomalaisen nykyarkkiteh-
tuurin omakuvana	Petteri	Kummala	väittää,	että	näköaistin	korostuminen	tilan	kokemi-
sessa	hallitsee	kauttaaltaan	 suomalaista	nykyarkkitehtuuria.	Tutkimuksessaan	Sanoma-
talosta	Kummala	 jäljittää	 tämän	kehityssuunnan	 taustaa.	Sanomatalo	valmistui	vuonna	
















tauluja,	 jotka	 ohjaavat	 keskuksessa	 liikkumista.	 Jokaisen	 liikkeen	 kohdalla	 katosta	 tai	
seinästä	työntyy	valaistu	nimikyltti.	Lisäksi	aulan	harvoihin	seinäpintoihin	on	kiinnitet-
ty	erikokoisia	taustavalollisia	mainostauluja.	Kerroksesta	löytyy	myös	erillisiä	pylväitä	
sähköisiä	 opastetauluja	 varten.	Terminaalialueella	 jokaisen	 bussilaiturin	 sisäänkäynnin	





meää	 samanaikaisuuden,	 neutraaliuden	 ja	 etäisyyden.	 Ensimmäinen	 luonnehdinnoista	
























levardien	mittasuhteet	 ovat	 jalankulkijalle	 uuvuttavia,	 ja	 kävelijän	 tasolta	 ja	 kävelijän	




















































































den	 logiikkaan	arkkitehtuurin	 aistimisessa	on	 syytä	paneutua	hieman	 tarkemmin.	Paul	
Virilion	mukaan	 teknologia	 on	muuttanut	 sekä	kaupungin	 rakennetta	 että	 sen	käyttöä.	
Kaupunkitila	on	korvautunut	optisilla	illuusioilla,	joiden	keskellä	ei	ole	enää	tilan	käyt-
täjien	kohtaamisia	vaan	ihmisen	ja	koneen	vuorovaikutusta.	Tilaa	ei	asuteta,	vaan	tilan	


























miminen	on	myös	 aina	 eräänlaista	 liikennesääntöjen	noudattamista.	Kauppakeskuksen	





Yksi	 vahvasti	 edustettu	 tekstien	 erityistapaus	 Kampin	 keskuksen	 tiloissa	 on	 mainos.	
Kampissa	mainonta	ei	ole	arkkitehtuurin	päälle	liimattua,	vaan	se	löytää	yhä	uusia	kei-























kusten	oviin.	Ovien	avautuessa	myös	kaapin	ovet	liukuivat	auki.298 tässä mainostaminen 








































koituksenani	 on	 havainnollistaa,	 miten	 kaupallisen	 tilan	 kehityshistoria	 määrittää	 ny-





















vapaa pääsy kosketuksiin myyntiartikkelien kanssa ilman ostopakkoa on entistä tärkeäm-
mässä	asemassa	nykyisissä	kauppakeskuksissa,	joiden	pahin	kilpailija	2010-luvulla	ovat	
Internetin	ostospaikat.	Alkuaikojen	tavaratalojen	lailla	myös	Kampin	kauppakeskukseen	
mennään	 rauhassa	 katselemaan	 ihmisiä,	 tavaroita	 ja	 tapahtumia.	 Toisaalta	 käytävillä	
myös	kiirehditään	ympärilleen	vilkuilematta	linja-autojen	laiturialueelle.	Kauppakeskuk-
sessa	seistään	odottamassa,	noustaan	ja	 laskeudutaan	portaita	 ja	 istutaan	kahviloissa	ja	
ravintoloissa.	Tärkeä	rooli	on	myös	myyntiartikkelien	koskettelulla	kauppojen	sisällä.	
Kulttuurintutkija	 Michel	 de	 Certeau	 erottelee	 paikan	 (lieu)	 ja	 tilan	 (espace)	 käsitteet	
arkisten	käytäntöjen	näkökulmasta.	De	Certeaun	käsitteistössä	paikka	viittaa	konkreet-













Kaupassa	 käyminen	kommunikaatiosta	 vapautetussa	 nykyaikaisessa	 kauppakeskukses-
sa	on	samanlaisina	toistuvien	eleiden	ja	fraasien	sarja,	joka	on	kaupankäynnin	kulttuu-
riin	 tottuneille	 helposti	 tunnistettava:	millä	 tavalla	myytäviä	 esineitä	 kosketaan,	missä	
vaiheessa	 ja	kenelle	ojennetaan	 rahaa	 tai	maksukortti.	Kauppakeskuksia	 tutkineet	Pasi	
Mäenpää	ja	Turo-Kimmo	Lehtonen	käsittelevät	mielihyvää	tuottavaa	ostosten	tekemistä,	
”shoppailua”,	 sosiaalisena	muotona.	Vaikka	eri	kävijöiden	 tavoitteet	poikkeavat	 toisis-
taan,	kauppakeskusvierailulla	on	yhtenäinen	ja	sama	muoto,	ja	siinä	se	lähenee	rituaalia.	









rakennukseen	 ostoaikeissa	 vaan	 päästäkseen	 linja-autoon	 tai	 metroon.	Metron	 sisään-
käynnille	ja	lähiliikenteen	linja-autojen	terminaalialueelle	ei	kuitenkaan	pääse	kulkemat-
ta	kauppojen	ohi.	Kuten	jo	todettua,	seinät	koostuvat	lähes	yksinomaan	näyteikkunoista	




käyttö	 on	 kehittynyt	 harppauksin	 1800-luvulta,	 luonnonvalo	 on	 tärkeä	 osa	 kokemusta	
Kampin	kauppakeskuksesta.	Sen	määrä	 lisääntyy,	mitä	ylemmäs	kipuaa	kerroksia.	Sa-
malla	tilojen	läpikulkuluonne	vähenee:	valaistukseltaan	hämärällä	alatasolla	moni	harp-





























Yläluokka	 tilasi	 edelleen	 räätälit	 koteihinsa.317	Suomessa	Stockmannin	 tavarataloa	 lei-
masi	alusta	asti	ulossulkeva	pyrkimys	korkean	laadun	tarjoamiseen	varakkaammille	asi-

















































































kirjoitus-	 ja	 lukusali,	 teesalonki,	 taidenäyttelyitä	 ja	 lepohuone.	Taidehistorioitsija	Anna	

































rison	 ilmaantuminen	 Kampin	 kauppakeskukseen	 ei	 ole	 millään	 tavalla	 yllättävää.	 Jo	
1930-luvulla	avattu	Stockmannin	 tavaratalo	oli	poika-	 ja	 tyttökoululaisille	 tärkeä	ajan-
vietto-	ja	näyttäytymispaikka.341	Lehtosen	ja	Mäenpään	haastattelema	Itäkeskuksen	kaup-































asiakasryhmää	tässä.”347 sirpa tanille kauppakeskuksen edustaja on kiertelemättä ilmoit-
tanut,	että	istuinten	poistamisen	tavoitteena	oli	hankaloittaa	nuorten	oleskelua	kauppakes-



















Kauppakeskus eräällä tapaa imitoi kaupungin keskustaa: se on kaupunkimainen ympäris-













toisiaan	pinnallisissa,	 vaihdettavissa	 ja	 ei-henkilökohtaisissa	 toiminnallisissa	 rooleissa.	
Katutilassa	he	ovat	julkisesti	näkyvillä	kaikille	mutta	kunnioittavat	toistensa	yksityisyyt-
tä.	Urbaanin	ylenpalttisuuden	psyykelle	asettamilta	haasteilta	suojaavalle	apaattisen	seu-




myyjän	välinen	neuvottelu	 hinnasta.	Asiakkaat	 on	 vapautettu	 vuorovaikutuksesta	 hen-




toimija,	 konsulentti,	 joka	 pyrkii	 promootiopaikkojen	 läheisyydessä	 tavoittamaan	 haja-
mielisen	kulkijan,	pysäyttämään	ja	toimimaan.
Kauppakeskuksessa	kävijää	pommitetaan	merkeillä,	jotka	viittaavat	tavaroihin	ja	asioi-
hin,	 joiden	 tarkoitus	on	kävijän	miellyttäminen.	Samanaikainen	 tarkoitus	on	kuitenkin	
myös	kävijän	houkutteleminen.	Kaupunkilainen	arvioi	houkutuksia	välinpitämättömyy-
den	naamion	takaa.	Tässä	ristivedossa	kulkevan	input	on	ylenpalttista	ja	output	olema-





Julkisessa	 tilassa	on	 aina	vahva	 sosiaalinen	perusvire,	 ja	 katuseurallisuus	 itsessään	on	








Tila	 järjestää	 sosiaalista	 kanssakäymistä	 ja	 tuo	 myös	 näkyviin	 sosiaalisia	 suhteita.355 
Koko	Kampin	keskusta	määrittää	kiinnostava	rajaamisella	luotu	näkymättömyys.	Puoli-
julkiseen kauppakeskukseen liitettyjen yksityisten toimisto- ja asuintilojen sisäänkäynnit 




vuorovaikutusta.	Tilan	 käytännöt	 ovat	 ruumiillisia,	 ruumiinjäsenten	 käyttöä,	 aistimuk-










enää	kohtaa	 toisia	 satunnaisia	 ruumiita	vaan	muuttuvat	osaksi	 informaatiokoneistoa.360 
Tältä	 vaikuttaakin	myös	Kampin	kauppakeskuksen	 ihmiskuva,	 jossa	 käyttäjä	 tarvitsee	

























jopa	 kotoisuutta,	 kauppakeskuksen	 historiattomassa,	 anonyymissa	 tilassa,	 joka	 toistuu	
samankaltaisena	eri	puolilla	maailmaa.364	Modernistisen	arkkitehtuurin	standardisointi-
periaatteet	perustuivat	ajatukseen	kaikkia	ihmisiä	yhdistävästä	ruumiillisuudesta	ja	fyy-
sisistä	 tarpeista.365	Käytännössä	 ihmisruumiit	 ovat	 kuitenkin	 hyvin	 erilaisia.	 Sama	 tila	




















auvoinen.	Näkövammaisliiton	 verkkosivujen	 blogissa	 kerrotaan,	 että	 valaistustasoa	 on	
myöhemmin	 laskettu,	ohjaavien	 laattojen	päälle	 tai	 läheisyyteen	on	pystytetty	myynti-
kojuja	ja	hissin	äänimerkin	voimakkuus	on	säädetty	niin	hiljaiseksi,	että	sitä	on	vaikea	
kuulla.369	 Esteettömyysratkaisut	 korostavat	 myös	 kauppakeskuksen	 tilasta	 välittyvän	
ihmiskuvan	 rationaalisuutta,	 sillä	 näkövammaiset	 on	 otettu	 suunnittelussa	 huomioon	
nimenomaan	 informaation	välittymisen	näkökulmasta.	Esteettömyys	 toki	helpottaa	nä-








































tuksen,	 johon	odotettiin	 jopa	 tuhatta	osallistujaa.	Paikalle	ei	kuitenkaan	saapunut	nuo-
risoa	lähes	ollenkaan.	Muutamia	viranomaisten	kokoontumisia	ja	sanomalehtiartikkelei-
ta	 lukuun	ottamatta	 jännitteiden	eskaloitumisesta	ei	 seurannut	käytännön	muutoksia.374 







tuja	 vuosikymmenien	 ajan.	Näinhän	 ei	 tietenkään	ole.	Kuten	 jo	 luvussa	 kaksi	 osoitin,	
Kampin	väestö	oli	sata	vuotta	sitten	sosiaaliselta	taustaltaan	hyvin	toisenlaista	kuin	tänä	
































Glass	käytti	 ilmiöstä	käsitettä	gentrifikaatio	vuonna	1964	 julkaistussa	 tutkimuksessaan	
Lontoon	keskustan	keskiluokkaisiksi	muuttuneista	asuinkortteleista.375 Klassinen gentri-
fikaation	määritelmä	on	sisäkaupungin	rappioituneen	asuinalueen	fyysisen,	taloudellisen	




kannan uudistamisen ja kunnostamisen seurauksena alueelle muuttaa keskiluokkaisia tai 
ylempiluokkaisia	asukkaita,	 jotka	korvaavat	aiemman	väestön	osittain	 tai	kokonaan.377 














Kamppiin	Helsingin	 juutalaisyhteisön,	Venäjän	 armeijan	kasarmi	houkutteli	 kylkeensä	
laajan	venäläisyhteisön	ja	Suomen	ensimmäiset	muslimit	kokoontuivat	synagogan	naa-


















































































oli	 toteutettu	 arkkitehtuurikilpailuina,	 kun	 taas	 1990-luvun	 kilpailu	 oli	 hankekilpailu,	
jonka	tarjouksilta	edellytettiin	myös	rahoitussuunnitelmaa	ja	toteutusta.	Tämä	vaikuttaisi	
olevan	merkittävin	yksittäinen	tekijä,	joka	erottaa	toteutuneet	suunnitelmat	toteutumat-














Neljännessä	 luvussa	 käsittelin	 tarkemmin,	millaista	 kaupunkitilaa	Kampin	keskukseen	
rakennettiin.	 Uusi	 kaupunkitila	 tarjoaa	 korostuneen	 määrän	 visuaalista	 informaatiota.	

















tölle,	 ja	 aikoinaan	Kamppia	 asuttanut	 yhteiskuntaluokka	 on	 hajaantunut	 jälleen	 kauas	
keskustasta.	














käyntiä,	Lasipalatsin	 taakse	 toista.	Pisararata	on	 liikenneviraston	 ja	Helsingin	kaupun-





















Yksityiselle	 kiinteistösijoittajalle	 on	 ensisijaista	 kiinteistön	 tuotto,	 kaupunkiaktiiville	
julkisen	 tilan	demokraattisuus	 tai	kaupunkikuvan	kehitys,	asukkaalle	arjen	sujuvuus	 ja	

















kupeeseen	 on	 vuoden	 2006	 jälkeen	 jo	 rakennettu	 lisää,	 ja	 suunnitelmia	 tehdään	 koko	
ajan.	Itse	rakennuskin	on	luonteeltaan	tietyllä	tavalla	väliaikainen:	rakennuksen	vaihtuvat	
omistussuhteet,	kauppakeskuksen	vaihtuvat	liikkeet,	kauppakeskuksen	tila,	jota	voi	lasi-
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Murole,	Pentti.	Ihmistä ei voi suunnitella – kiveä voi! Tarinoita suunnittelun maailmasta 
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Lähde:	Kampin uudet korttelit 
sekä kaukoliikenteen ja Espoon 
terminaalit: Asemakaavan muu-
toksen selostus 11.6.1998, muu-

















ylempänä salomonkadun puoleinen jul-
kisivu.	Alempana	Urho	Kekkosen	kadun	
puoleinen	julkisivu.
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